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Set work aims to contribute as a design intervention project in affective-sexual education and prevention of LGTBphobia 
(Lesgians, Gays, Bisexuals and Trans) in senior citizen homes.  
To better understand these aspects it is fundamental to have notions to differentiate correctly gender identity, sexual 
orientation, sex and gender. Thus we get the residents to raise awareness and break stereotypes, such as certain roles assigned 
by the social majority.  
A planning of a didactic-convivencial project will be made on the one hand as a teaching guide for professionals in centers and 
on the other hand of a set of planned activities which is aimed at preventing attacks whose roote ar affective-sexual issues and 
gender identity or sexual orientation based violence. 
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Este trabajo pretende contribuir como un diseño de proyecto de intervención en educación afectivo-sexual y prevención de 
LGTBfobia  en residencias de personas mayores.  
Para poder entender mejor estos aspectos, es fundamental tener nociones que permitan diferenciar correctamente identidad de 
género, orientación sexual, sexo y género y, de esta forma, conseguir que los/las residentes se sensibilicen y rompan 
estereotipos, como determinados roles asignados por la mayoría social. Se realizará una planificación de un proyecto 
didáctico-convivencial que, comprenderá, por un lado, una guía didáctica para los/las profesionales de los centros y, por otro 
lado, un conjunto de actividades planificadas que tendrán como objetivo la prevención de agresiones por cuestiones 
afectivo-sexuales y violencias por identidad de género u orientación sexual. 
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